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วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ เพื่อหาผลกระทบของอุณหภูมิต ่าต่อการเปล่ียนรูปร่างเชิง
เวลาของ เก ลือหิน ซ่ึ ง เต รียมจาก เก ลือหินชั้ นกลางของหมวดหินมหาสารคามในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยท าการทดสอบการคืบในแกนเดียวภายใตอุ้ณหภูมิคงท่ี ท่ี 
0 องศาเซลเซียสและ 30 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบและการค านวณได้ด าเนินตามมาตรฐาน 
ASTM ใชร้ะยะเวลาการทดสอบ 21 วนัต่อตวัอยา่งเกลือหิน เคร่ืองท าความเยน็ถูกประดิษฐ์ข้ึนเพื่อ
ใชท้ดสอบภายใตอุ้ณหภูมิต ่า สมการในรูปแบบของ Exponential creep law ถูกใชอ้ธิบายการ
เปล่ียนรูปร่างเชิงเวลาหรือพฤติกรรมของตวัอย่างเกลือหินภายใต้การผนัแปรอุณหภูมิ ผลการ
ทดสอบสามารถสรุปไดว้่าการเปล่ียนรูปร่างของเกลือหินจะเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน ในช่วง
แรกการเปล่ียนรูปร่างท่ีข้ึนกบัเวลา (Transient) จะเพิ่มข้ึนตามเวลาและมีแนวโนม้ท่ีจะคงท่ีในช่วง
ท่ีสองคือช่วงการเปล่ียนรูปร่างคงท่ี (Steady-state) การเปล่ียนรูปร่างของเกลือหินภายใตอุ้ณหภูมิ
ต ่าจะนอ้ยกวา่ภายใตอุ้ณหภูมิหอ้งประมาณร้อยละ10 การจ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดใ้ชค้่า
ปัจจยัท่ีสอบเทียบจากการทดสอบการคืบในแนวแกนเดียว เพื่อประเมินการยุบของโพรงกกัเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายใตก้ารผนัแปรอุณหภูมิ ผลการจ าลองระบุว่าการยุบตวัของโพรงกกัเก็บ
ภายใตอุ้ณหภูมิหอ้ง มีค่าสูงกวา่การยุบตวัของโพรงกกัเก็บภายใตอุ้ณหภูมิต ่าและค่าเสถียรภาพของ
โพรงกักเก็บภายใต้อุณหภูมิต ่ามีค่าสูงกว่าภายใต้อุณหภูมิห้อง ซ่ึงบอกเป็นนัยว่าการประเมิน
เสถียรภาพของโพรงกกัเก็บโดยใชผ้ลการทดสอบภายใตอุ้ณหภูมิหอ้งจะใหผ้ลอยูใ่นเชิงอนุรักษ ์
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The objective of this study is to experimentally determine the effects of low 
temperatures on the time-dependent deformation of rock salt obtained from the Maha 
Sarakham formation.  Uniaxial creep test is performed under constant temperatures at 0 and 
30 Celsius.  The test methods and calculation follow the ASTM standard practices.  The test 
duration for the creep testing is 21 days.  A cooling system has been fabricated for the low 
temperature testing.  The exponential creep law is used to describe the time-dependent 
deformations of the salt specimens under various testing temperatures.  The test results 
indicate that the creep deformation increases with the temperatures.  The transient creep rate 
increases with time and tends to be constant at steady-state creep phase.  Salt creep under 
the low temperature is about 10% lower than that under the ambient temperature.  The 
cavern closure predicted from the parameters calibrated from low temperature testing is 
lower than that under ambient temperature testing.  This suggests that evaluation of the 
stability of CO2 storage cavern by creep tests under ambient temperature tends to be 
conservative.  
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